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TOLTÉTH mMOS jttHlwaa Is Mert MUpU
Ajtainé-Szabd Pepi urnö mint miikedvelIM, is  Odry Lehel ur a m. k. dalmű színház tagjának
szives közreműködésével._____________
S Z i f l t t A Z
D eczem berCsütörtökön,
Eredeti énekes bohózat 3felvonásban. Irta: Gaál József, zenéjét Thern K  (Eemkzö: Somogyi.;
Az eb6 szakasz: „Nagy-Pele
; Bíró —  —  —  Ferenczy. í
; Peleskei rek to r —  — T ollag i. j ;
' Éji őr —  —  Takács. j '
■ Kísbiró —  —  —  Parányi._________ j
Biróné —  —  — bzida le re z .
Sötétség  királynéja —  —  Bokodiné.
T ó ti D o rk a , geczi boszorkány B odrogíné. 
P a ra sz to k , nők, czigányok. T ö rtén . N agy-Peleskéo.
Nagy-Zaj tai Zajtay István, Nagy-Peleske
nótáriusa — — Foitényi Vilmos.
K lára Felesége —  —  Foltényiné.
Baczur Gazsi, pesti korhely —  V árady.
V alentin.
Gyöngyi.
Kápolnay. 
T  oílagi. 
Bokody. 
Bodroginé.
Foltéuyi Vilmos,
P én tek .
So m o g y i.
D em idor.
Boross.
Bethleny.
Zajtay István —
Megyei biztos -—
Szegfü^Bamli ]
B otos, juhász  —
Peti, bojtár —  —
Harmadik szakasz; „Budapest." Személyei
; Baczur Gazsi " ,—  —  Vara ily. |l
Halmi i —  — — Makróczy. |
K eserű / —  — —  Palotay. 1
; Kecsei ■ pesti gava llérok  —  Tollagi. 1
Savi í —  —  — K ápolnay. |
: l ’azardi ] —  , —  —  Marosfy. |
Serfőzö legények, m ulató nép. T ö rtén ik  Buiiapestem
Zajtay, nótárius -
Sándor, fia —  —I
Hopfen seríőző —
Fáni, leánya—  —
Nina szobaleány 
H erm án, Fani jegyese
— Foitényi Vilmos. 
Z ila h y .
—  Bokody.
—  Nagy Ibolyka. 
Ajtainé Szabó Pepi úrnő.
—  Gyöngyi.
Sebestyén, serfőző  legény 
F ogadós —  —
Pinczér — —
O theilo —  —
D esdem oná. —  
Rendező —  —
Sajó.
Bognár.
K unossy.
D em idor.
Follinuszné.
Tam ássy.
Felemás közt, Verdi „ Á l a r c z o s  hébl“  és Massanet 9Jp3LeroúÍB,^íi operákból részletekéténekd; Odry Lehel ur a m .h  
operaház elsőrendű énekművésze, jubiláns iránti szívességből.
Nagyérdemű közönség ‘ Negyvennégy évig híven szolgáltam T h á liá t! Mint ifjú színész 4 2  év előtt léptem  fel D ebreczen nem es közönsége előtt. 
A  párto ló  szere te t s irán tam  tanúsíto tt figyelem vágyó érzetet k e lte tt szivemben, hogy Debreczenbe újra visszatérjek s csekély tehetségem m el állandóan itt
szolgáljam  a színészet szent ügyét. E  44  év lefolyása alatt színészi pályám nak felénél többet e nem es közönség előtt já tszo ttam  le, s m ost, m időn m ár 
napom  alkonyul, az  elborulás e lő tt a  búcsú szó, melyet mint színész é világot je len tő  deszkákon ajkaim  utoljára kim ondanak legyen neked szentelve, m in t
a m agyar színészet hő pártolójának. A  veterán színész m a lejátsza uto lsó  szerepét, de szive verése áldást m ond a színészet bölcsőjére, áldást reád nem es kö ­
zönség s végszava a lelkes pártolókhoz az, hogy ez a m iudenha áldozni kész közönség. D ebreczen lélkes közönsége sokáig é l je n ! Ö rökös tisztelőjük
^  Foitényi Vilmos.
Foitényi Vilmos „életrajza“ arczképéoel együtt, csinos könyvecskéién kapható a színházi pénztárnál
Á rkedvezm ény-jegyek a mai előadásra déli 12 órától kaphatók .
H e ly á r a k ;  Családi páholy 6 fit, alsó- és közép-páholy ifirt, máaodemeletFpáholy 3 frt, elsö-readü fámláaszék 1 fit, másod-rendű 
támlásszék 80 kr* földszinti zártszék 60 kr, emeleti zártszék 50 lsr, elsö-rendü földszinti állóhely 50 kr. másodrendű földszinti állóhely 
40 kr, tnmüó- és katona-jegy őrmestertől lefelé 30 kr, karzat 20 kr. —- Egy szinlap ára a pénztárnál 10 k r . __________________
Jegyek  előre válthatók délelőtt 9 órától 124g, délntán 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
JKIezciete *7 öraJgor., IQ ó r a J c o r - ____________ ___
Holnap — pénteken — bérlet páratlan számban adatik : 33A  H A z a s i t ö k . "  Vígjáték 3 felvonásban, irta: Bérezik Árpád.
7C-dik előadás. x  A r a d i  föerő , igazgató.
Dülyn^ jítnn, iPfiS. Nyuin. a várira
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
